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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 
Збірника наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища 
 
До опублікування у Збірнику приймаються наукові праці, які ніколи не друкувалися раніше. 
Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового 
дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті 
(поставленого завдання). Кожен автор може подати не більше двох статей в одному випуску. 
Рукописи приймаються обсягом 15-17 сторінок (разом з літературою, розширеними анотаціями) 
формату А-4, через 1,5 інтервали. Поля: всі – по 2 см, абзац – виступ на 1,27 см. Шрифт: Times 
New Roman, розмір – 12, виконані на комп'ютері у редакторі Word for Windows (*.dос). Для 
набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вмонтовані у Word for 
Windows. У статті не повинно бути переносів слів. Номери сторінок не проставляти. 
Статті подаються українською, російською чи англійською мовами у друкованому вигляді та в 
електронному варіанті (електронною поштою чи на електронному носії). 
Питання, пов'язані з публікацією наукових оглядів (не більше 9000 слів і 10 рисунків), 
вирішуються редколегією на підставі заздалегідь наданої авторами розширеної анотації роботи 
та транслітерованого списку літератури. 
Кожна стаття повинна мати код «УДК» (вгорі ліворуч). Нижче зліва – назва статті великими 
літерами (шрифт напівжирний Times New Roman, розмір – 12), вирівнювання по лівому краю. 
Нижче – прізвище та ініціали авторів, (звичайними літерами, шрифт напівжирний, прямий, 
розмір – 12). З нового рядка : прізвище та ініціали кожного з авторів із зазначенням наукового 
звання, посади, установи, де працює автор,  електронна адреса (розмір – 8). 
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УДК 504.06 : 65.012.16 : 004.891 
 
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ТА СИСТЕМ ДЛЯ 
ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗОНАХ ВПЛИВУ АЕС 
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Яцишин А.В. докт. т. н., пров. н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», andic@ua.fm. 
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України, ak24avo@gmail.com. 
Далі –подають анотацію мовою статті на 100-250 слів (не менш ніж 10-12 рядків) зі стислим 
викладом матеріалу та ключові слова (5-8 слів, шрифт 12, курсив). Потім повторюють 
російською та англійською мовами анотації у більш розширеному вигляді та ключові слова; а 
також ті самі дані, що наведені на прикладі  
Графічний матеріал – рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми – усі умовні позначення на них 
мають бути чіткими та виразними. Підписи під ними, «Рис. 1. » напівжирним стандартним, 
(прямим), а назва звичайним .шрифтом, не включаються у формат рисунка. Бажано надавати 
електронну версію ілюстрацій у *.tif або *.jpg.  
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Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх «шапка» повинна точно відповідати змісту 
граф, всі графи шапки повинні бути заповнені. Саме слово «Таблиця 1.» розміщують зліва 
напівжирним шрифтом, у цьому ж рядку далі назва таблиці – звичайним шрифтом. Примітки та 
виноски до таблиці необхідно друкувати безпосередньо під нею. Розмір шрифту тексту таблиць 
може бути зменшений (до 8–10 pt).  
 
Одиниці вимірювання повинні подаватися в системі СІ. Скорочення вживаються загально 
прийняті. Спеціальні скорочення розшифровуються при першому наведенні у статті. 
 
Обов'язкові вимоги до анотацій, які повинні бути:  
 інформативними (без загальних слів); 
 структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті); 
 змістовними (відображати основний зміст статті; описувати основні цілі дослідження; 
висвітлювати найбільш значущі результати); 
 містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, що запропоновано, що 
виявлено і т.д.); 
 не містити посилань та абревіатури. 
 
У статті мають бути такі необхідні розділи, як постановка проблеми, актуальність 
обраної теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка мети і завдань, виклад 
основного матеріалу дослідження і отриманих результатів, висновки і перспективи 
подальших досліджень у цьому напрямі, список літературних посилань. Посилання на 
джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов'язковими і 
подаються цифрою у квадратних дужках у порядку цитування в тексті.  
УВАГА! У зв'язку із включенням журналу до низки міжнародних бібліографічно-
реферативних баз даних, список літератури має складатися з двох блоків: ЛІТЕРАТУРА і 
REFERENCES (ця вимога діє і для англомовних статей). Назву «Література» і «References» 
даємо світлим, великими літерами. Прізвища авторів у джерелах виділяти світлим курсивом.  
Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України. Він представлений в 
інтернет-джерелах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. У 2014 р. Збірник 
включений до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ НЕБ (Російський індекс 
наукового цитування. З метою подальшого підвищення наукового рейтингу журналу та його 
дописувачів потрібно звернути увагу на таке: 
1. Єдиним джерелом інформації щодо змісту статті для іноземних спеціалістів є анотація 
англійською мовою. Тому її обсяг повинен бути більшим за обсяг анотації українською якщо 
повний текст друкується тією самою мовою. Оскільки Збірник включений до бібліографічної 
бази даних НЕБ РІНЦ, анотація російською мовою також має бути розширеною. Обсяг анотації 
англійською мовою разом з назвою статті, ініціалами та прізвищами всіх авторів має містити 
мінімум 1000 знаків і не більше п‘яти ключових слів. 
Вимоги до анотацій англійською мовою такі: інформативність (відсутність загальних 
слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); 
застосування термінології, характерної для іноземних спеціальних текстів; єдність термінології 
в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті. 
Прізвища авторів статей подаються в одній з прийнятих міжнародних систем 
транслітерації (з української — відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 
27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», з російської 
— відповідно до «Системы транслитерации Библиотеки конгресса США»). Зазначення 
прізвища у різних системах транслітерації призводить до дублювання профілів 
(ідентифікаторів) автора в базі даних (профіль створюється автоматично в разі збігу його даних 
по двох публікаціях). 
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Для повного й коректного створення профілю автора дуже важливо наводити місце його 
роботи. Дані про публікації автора використовуються для одержання повної інформації щодо 
наукової діяльності організацій і в цілому країни. Застосування в статті офіційної, без 
скорочень, назви організації англійською мовою запобігатиме втраті статей у системі аналізу 
організацій та авторів. Бажано вказувати в назві організації її відомство за приналежністю. 
2. В аналітичній системі РІНЦ НЕБ потрібно надавати пристатейні списки використаної 
літератури латиницею, що дає змогу за посиланнями оцінювати визнання робіт конкретних 
авторів, науковий рівень журналів, організацій і країн у цілому, визначати актуальність 
наукових напрямків і проблем. Стаття з представницьким списком літератури демонструє 
професійний кругозір та якісний рівень досліджень її авторів. 
Правильне описання джерел, на які посилаються автори, є запорукою того, що цитовану 
публікацію буде враховано в процесі оцінювання наукової діяльності її авторів, а отже, й 
організації, регіону, країни. За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, 
авторитетність тощо. Тому найважливішими складовими в бібліографічних посиланнях є 
прізвища авторів та назви журналів. В описання статті треба вносити всіх авторів, не 
скорочуючи їх кількості. 
Для україно- та російськомовних статей з журналів, збірників, конференцій структура 
бібліографічного описання така: 
автори (транслітерація), назва статті (транслітерація), переклад назви статті 
англійською мовою, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, у квадратних дужках - 
мова оригіналу. 
Список використаної літератури (REFERENCES) наводиться повністю окремим блоком, 
повторюючи список літератури до україно- та російськомовної частини незалежно від того, 
містяться в ньому чи ні іноземні джерела. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, 
вони повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті.   
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Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому і зовнішньому 
рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії журналу, фахівці відповідної галузі. 
Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих 
зауважень, стаття може бути відхилена або повернута авторові (авторам) на доопрацювання.  
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 Статті розглядає редакційна колегія Збірника, рекомендує до друку вчена рада Інституту. 
 Для більш об'єктивної оцінки наукового змісту статей може застосовуватися незалежне, 
конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). 
 Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати 
(без змін позицій авторів) та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не 
повертають.  
 Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає. 
Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на 
нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори 
публікації. 
 Статті, в оформленні яких не дотримані наведені правила для публікації в Збірнику, 
повертаються авторам без розгляду по суті. Датою надходження вважається день 
повторного подання статті після дотримання вказаних вище правил. 
 Стаття має бути підписана усіма авторами. Слід вказати прізвище, ім'я і по батькові автора, 
з яким редакція листуватиметься, його поштову адресу, номери телефону, факсу, адресу 
електронної пошти. 
 До статті авторів з інших установ повинен додаватись акт експертизи даної установи щодо 
можливості відкритої публікації поданих матеріалів. 
Матеріали у поданому надрукованому варіанті мають ілюструвати бажаний авторами вигляд 
статті, що буде враховуватись під час верстки збірника. Редколегія залишає за собою право вносити 
редакторські зміни у матеріал статей без узгодження з авторами за умови збереження змісту.  
Коректура авторам надсилається по електронній пошті у вигляді PDF- файлу. На 
перевірку коректури авторам відводиться 5 робочих днів, починаючи з дня, що йде за датою 
відправки коректури. Після закінчення зазначеного терміну стаття автоматично спрямовується 
до друку. Виправлення слід зазначити і прокоментувати в самому PDF- файлі або оформити у 
вигляді переліку виправлень (підписаного уповноваженим представником колективу авторів) і 
переслати по електронній пошті на адресу редакції. 
До тексту статті обов'язково додається авторська довідка про всіх співавторів 
 
Авторська довідка:  
 
 
 
ПІБ автора повністю 
 
Науковий 
ступінь, вчене 
звання 
місце роботи, 
посада, повна 
поштова адреса 
місця роботи (з 
індексом) 
 
поштова адреса для отримання 
авторського прмірника або 
кореспонденції (поштовий 
індекс!) 
 
 
Електронна адреса 
 
Контактні номери 
телефонів автора 
(ів). 
1      
2      
3      
 
Редколегія Збірника звертається до авторів з проханням дотримуватись належних вимог 
щодо оформлення своїх статей 
 
 
